






















































































































































































































































































































































































????～????年に中国では ??の紡織工場が設置され、そのうち日系は ??社 ??工場にのぼっ
た。?

















?日本?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （中国）?
豊田紡織株式会社? →? ? ? ????年株式会社豊田紡織廠? ? ? →? ? ????年青島工場?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （第一工場、第二工場）? ? ? ? ? ? ? （第三工場）?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????年豊田自動機械販売株式会社?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ↓?
????年株式会社豊田機械製造廠へ改称?
トヨタ自動車工業株式会社?
? ? ? →? ? ????年天津工場? ? ? ? ? ????年北支自動車工業株式会社? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ↓?
????年華北自動車工業株式会社へ改称?
?































































工場設備? 紡機 ?万 ?????錘（プラット社製）?
撚糸機 ?万 ?????錘（ホワイチン社製）?











? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『上海豊田紡織廠記念館案内』?
?
３．１．２? 豊田紡織廠の設備情況?
? ? 豊田紡織廠は原綿を米国、中国、インドから仕入れ、綿糸布を製造し、綿糸は「豊年」? の商
標で、綿布は粗布を「跳童」、細布を「喇叭童」の商標で、中国を中心に販売した。? さらに、香港、
シンガポールへ輸出し、営業初年度から黒字を計上する好調な業績であった。そして、表２のよ




















紡機 織機 錘 /織機
当年追加 累計　　　　a 当年追加 累計    b a/b
1921年設立時 20,000錘 20,000錘 (100) 200台 200台 (100) 100
1924年能力増強 60,800錘 80,800錘 (404) 400台 600台 (300) 134
1928年能力増強 21,700錘 102,500錘 (512) 800台 1,400台 (700) 73
1932年第二工場 45,000錘 147,000錘 (735) 700台 2,100台(1050) 70
1935年青島工場 38,000錘 185000錘 ((925) 600台 2,700台(1350) 68






会社名 換算錘数合計 織機台数 錘 / 織機
日本　a 中国 b 合計 日本 c 中国 d 合計 a/c b/d
東洋紡績 1,998,516 241,169 2,239,685(1) 18,888 3,736 22,624(1) 105 64
内外綿 118,791 578,975 697,766(6) 809 4,953 5,762(7) 145 116


















































































































（天津工場）? ? 天津南開馬廠道 ?号地?
?営業所?? ? ? ? 北京、青島、済南、徐州、開封、 、石家庄、保定、?
厚和（現在の呼和浩特）、包頭?
?支店?? ? ? ? ? ? ? ?蒙疆?
?出張所?? ? ? ? ? ?東京?
資本金? ???万円（トヨタ自動車工業が ?????、他に東洋紡織株式会社、東洋綿花株?
式会社、伊藤忠商事株式会社）?







? ? ? ? ? ? ? トラック車体の組立? ? ? ???台／月?





















満州 中華民国 関東州 南方方面 輸出計 生産台数
1937年 855 - 6 22 883 4,013
1938 45 222(100) - 11 278 4,615
1939 2 805(362) - 2 809 11,981
1940 30 1,610(725) - 3 1,643 14,787
1941 - 938(422) - - 938 14,611
1942 - 545(245) - - 545 16,302
1943 - 341(153) - 400 741 9,827
1944 - 37(16) - 86 123 12,720
1945 - - - - - 3,275



































































































































氏　　名 区分 中国入国 中国出国 目　　　　　的
豊田　佐吉 駐在 1919年2月 1927年4月 豊田紡織廠設立
西川　秋次 駐在 1919年2月 1949年3月 豊田紡織廠設立及び運営
豊田利三郎 出張 1930年10月豊田紡織廠の社長就任、年2回の株主総会に出席
豊田喜一郎 駐在 1924年9月 1924年12月 豊田紡織廠勤務



















氏　　名 豊田紡織廠 豊田機械製造廠 北支自動車 華中豊田自動車
豊田利三郎 社長 取締役 取締役 取締役
西川秋次 専務 社長 監査役 副社長
豊田喜一郎 取締役 取締役 社長 社長
三田省三 取締役 監査役
三好静一郎 取締役 取締役






社名 日本人 中国人 合計
戦前 豊田紡織廠・青島工場 (1935) 73(2.3%) 約3,000 約3,073
華中豊田自動車 (1939) 150(30%) 350 500
うち楊樹浦工場 28(11%) 217 245
現在 天津一汽トヨタ自動車 (2016) 80(0.7%) 11,593 11,673




































講演 毎月2回（名士招聘） 有（頻度不明） 不明
雑誌発行 「豊友」 不明 不明
図書閲覧室設置 有 不明 日本人社員用
倶楽部「厚徳館」










人事相談室 有 不明 不明
私設青年訓練所 有 不明 不明
健康保険組合 有 不明 不明
42
男女子娯楽所 有 不明 不明
食費補助 有 食堂あり（補助は不明） 食堂あり（自費）
理髪所設置 有 不明 不明
運動場設置 有 不明 あり（水月花園）



























































































































































































氏名 年齢 現在役務 専門分野 豊田勤続 豊田役職
西川　秋次 65 専門委員 紡織機製造並びに工
場計画、経営及管理
35年 中国総支配人
三好静一郎 51 専員 紡織機製造のコスト
会計及び計画
29年 常務理事




















稲葉　勝三 40 専員 材料試験及び計画 20数年 営業課長
松本　銀蔵 54 副技師 織機の製造、組立、
木工
30数年 織機保全主任
岡田　清一 49 副技師 機械工作及び紡織組
立
20数年 工作主任
服部　京一 36 副技師 紡機の設計及び組立 16年 企画主任
井田　金一 35 副技師 織機の製造及び組立 10数年 織機組主任
稲葉　賢三 37 副技師 粗紡機の設計及び製
造
10数年 紡織主任
金子　政男 36 工務員 機械製造 20年 技術員
小林源太郎 28 工務員 織機設計 10年 整備員
神野　　勲 27 工務員 材料実験 6年 材料計算部部員










































































































































































































































































































































? ６．４? トヨタグローバル化の考え方? ?
? ? ? トヨタ自動車のモノづくりのグローバル化と現地化の基本的な考え方は「需要のある場所で
















































































































1918年 大正7年1月 豊田紡織の取締役に就任 豊田紡織株式会社設立











1926年 大正15年3月 豊田佐吉、「G 型自動織機」
完成
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